




























Examination of adult nursing practice which used  
Japanese ECTB (Eﬀective Clinical Teaching Behaviors); 













Japanese ECTB (Eﬀective Clinical Teaching Behaviors), adult nursing practice,  
Clinical nursing practice leader, Teacher of nursing
 






























































































































因子 実習指導者　n＝39 看護学教員　n＝４平均値 SD 平均値 SD
実践的な指導 3.94 0.48 3.68 0.37
理論的な指導 3.90 0.52 4.04 0.44
学習意欲への刺激 3.98 0.49 4.12 0.40
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